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[Delcloix et Huot 1972]o
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Ell7 'M itfrh Fig. 17 Kiln, from the north
H18 m tiffrh Fig. 18 Kiln, from the south
Fig. 19 Kfln, from the east
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D22 ±-gff 56 Fig. 22 Pottery 56 H23 ±S,y57 Fig. 23 Pottery 57
H25 ±Sf 69 Fig. 25 Pottery 69
12124 ±t?68 Fig. 24 Pottery 68
[1126 Sll*lJft1itiJ±#7XgS
Fig. 26 Glass, from the kiln
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Fig. 29 Pottery 83
Fig. 30 Pottery 88
Fig. 31 Pottery, from surface
